



















Resumen	El	 presente	 informe	 expone	 los	 resultados	 obteni-dos	 en	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 Situación	 de	 los	Egresados	 de	 diseño	 gráfico	 de	 la	 Universidad	 de	Nariño	que	fue	adelantado	por	el	Grupo	de	Investi-gación	 en	 Historia	 y	 Teoría	 del	 Diseño,	 adscrito	 al	departamento	de	diseño,	durante	el	desarrollo	de	la	clase	 Dialéctica	 de	 la	 Investigación	 3	 de	 sexto	 se-mestre	del	programa	de	diseño	gráfico.	El	proyecto	se	desarrolló	con	la	colaboración	de	los	estudiantes	inscritos	 en	 la	 clase	 quienes	 trabajaron	 en	 talleres	preparatorios	de	los	instrumentos	y	el	procedimien-to	de	aplicación.		En	concreto	el	proyecto	buscó	actualizar,	ordenar	y	analizar	 información	 sobre	 a	 los	 egresados	 que	sirva	de	base	para	definir	políticas	de	seguimiento	y	atención	por	parte	del	Departamento	de	Diseño.	En	este	informe	se	presentan	las	características	princi-pales	 que	 definen	 el	 proyecto	 y	 su	 ejecución;	 así	como	 los	 índices	 de	 validez	 y	 representatividad	de	la	muestra	trabajada.	En	la	parte	principal	se	expo-nen	los	resultados	obtenidos	con	el	apoyo	de	gráfi-cos	que	ayudan	a	interpretar	 los	datos.	Al	terminar	cada	 sección	 se	 presenta	 una	 pequeña	 síntesis	 de	resultados.	 Al	 final	 se	 exponen	 las	 conclusiones	generales.		
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Introducción	El	 programa	 de	 diseño	 gráfico	 de	 la	 Universi-dad	 de	 Nariño	 inició	 su	 funcionamiento	 en	 la	ciudad	de	Pasto	 en	 el	 año	2000	y	 tuvo	 su	pri-
mera	ceremonia	de	egresados	en	diciembre	de	2005.	Hasta	la	fecha	del	presente	informe	se	ha	mantenido	 la	 continua	 graduación	 totalizando	354	 a	 marzo	 de	 2019.	 En	 años	 anteriores	 el	departamento	de	diseño	ha	hecho	acercamien-tos	para	conocer	de	primera	mano	la	situación	de	lo	egresados,	no	obstante	no	se	han	utilizado	métodos	 estadísticos	 que	 permitan	 validar	 la	información	 y	 ofrecer	 una	 panorámica	 más	cercana	a	la	realidad.		En	 el	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 se	 buscó	 en	primera	 instancia	 renovar	 la	 información	 de	contacto	 partiendo	 por	 la	 actualización	 de	 la	base	de	datos.	Un	 segundo	momento	 consistió	en	la	captura	de	información	relacionada	con	la	situación	 actual	 en	 diferentes	 dimensiones	como	 lo	 sociodemográfico,	 laboral,	profesional	y	 educativo.	 Así	 mismo	 se	 añadió	 una	 dimen-sión	 de	 apreciación	 de	 la	Udenar	 como	un	 as-pecto	 complementario	 que	 sirve	 para	 profun-dizar	en	las	visiones	acerca	del	medio	en	el	que	se	formaron.		




número	 de	 egresados	 era	 muy	 pequeño	 para	concebir	una	tendencia	generalizada.			Se	debe	mencionar	también	que	como	parte	de	los	 procesos	 de	 autoevaluación	 del	 programa	en	 los	 años	 2011	 y	 2018	 se	 adelantaron	 en-cuestas	y	talleres	a	los	egresados	para	registrar	sus	apreciaciones	sobre	el	programa	y	el	desa-rrollo	curricular.		Considerando	que	el	Observatorio	Laboral	cesó	actividades	en	el	año	2017,	en	2018	se	decidió	en	 el	 programa	 adelantar	 una	 nueva	 encuesta	que	 tuviera	 en	 cuenta	 varias	 dimensiones	 sin	descuidar	 los	aspectos	 laboral	y	de	percepción	del	programa.		
Metodología	Para	 abordar	 esta	 investigación	 se	 procedió	con	 el	método	 cuantitativo	 a	partir	 del	 uso	de	una	 encuesta	 de	 tipo	 descriptiva	 y	 con	 diseño	probabilístico.	 La	 encuesta	 de	 tipo	 descriptiva	busca	 identificar	 y	medir	 los	 aspectos	más	 re-levantes	de	una	situación	para	poder	profundi-zar	y	hacer	seguimiento	a	estos	con	posteriori-dad.	El	diseño	probabilístico	permite	partir	de	los	 principio	 de	 la	 validez	 estadística	 de	 una	muestra	 (regulada	 y	 aleatoria)	 que	 sirva	 de	medida	de	la	realidad	de	la	situación	estudiada.		La	primera	dimensión	de	estudio	 corresponde	a	las	variables	sociodemográficas	la	cual	permi-te	dimensionar	las	características	básicas	de	la	vida	de	los	egresados.	Sin	embargo	en	un	nivel	analítico	estos	datos	ratifican	la	cercanía	o	ale-jamiento	 de	 las	 tendencia	 nacionales	 sobre	poblaciones.	 Adicional	 a	 lo	 anterior,	 las	 varia-bles	 sociodemográficas	 permiten	 cruzar	 infor-















































































































































































































Estudios	hechos	Sobre	 la	 pregunta	 por	 los	 es-tudios	 hechos	 posteriores	 a	 la	fecha	 de	 graduación	 (Gráfico	






Cuales	estudios	cursarían	Los	 egresados	 manifestaron	que	 cursarían	 (Gráfico	 34)		principalmente	 maestrías	 en	un	43,9%,	especializaciones	en	un	29%	y	doctorados	un	10%.	Un	grupo	del	9%	piensa	apro-piado	 cursar	 otra	 carrera.	 En	educación	no	 formal	un	2%	 le	gustaría	 cursar	 algún	 diplo-mado,	 4%	 hacer	 capacitacio-nes,	 1%	seminarios	 y	1%	cur-sos.										
Estudiarían	en	la	Udenar	Ante	 la	pregunta	 si	 considera-rían	 a	 la	 Universidad	 de	Nari-ño	como	una	opción	para	con-tinuar	 sus	 estudios	 (Gráfico	



































































	Las	conclusiones	generales	de	este	proyecto	se	pueden	dividir	en	 los	aspectos	destacables	de	los	egresados,	 los	aspectos	que	generan	preo-cupación	y	aquellos	que	requieren	una	mayor	profundización	para	entender	mejor	su	impac-to	en	la	vida	de	este	grupo	de	personas.	En	cuanto	a	los	aspectos	destacables	se	puede	mencionar	 en	 principio	 la	 correspondencia	que	 mantiene	 el	 grupo	 de	 egresados	 con	 las	tendencias	 sociodemográficas	 del	 país	 en	 es-




de	que	la	autonomía	conlleva	a	la	informalidad	los	datos	demuestran	que	los	egresados	están	preocupados	 por	 la	 formalización	 laboral	 por	medio	de	la	cotización	al	Sistema	de	Seguridad	Social.		La	estabilidad	laboral	también	se	pudo	obser-var	 a	 través	 de	 los	 datos	 sobre	 empleados	 e	independientes,	 así	 como	 se	 pudo	 constatar	los	 cortos	 periodos	 de	 tiempo	 que	 le	 toma	 al	mercado	 laboral	 absorber	 a	 los	 egresados	 de	diseño	gráfico.	Esta	estabilidad	se	ve	 también	reforzada	 por	 las	 posiciones	 de	 responsabili-dad	que	adquieren	los	egresados	dentro	de	las	empresas	para	las	cuales	se	desempeñan.		En	 el	 componente	 profesional	 se	 destaca	 el	desempeño	docente	como	uno	de	 los	ámbitos	de	trabajo	paralelo	a	la	práctica	profesional.	La	motivación	 para	 proseguir	 estudios	 es	 otra	característica	 positiva,	 aunque	 la	 mayoría	 ha	adelantado	 cursos	no	 formales,	 un	 grupo	ma-yoritario	se	encuentra	interesado	en	continuar	hacia	 la	 educación	 posgradual.	 Los	 egresados	demuestran	 un	 gran	 aprecio	 por	 la	 Universi-dad	no	solo	en	la	valoración	de	la	calidad	sino	en	la	ventaja	que	tienen	en	cuanto	a	la	compe-titividad	laboral.			En	 los	 aspectos	 que	 generan	 preocupación	sobre	 la	 situación	 de	 los	 egresados	 sobresale	el	 aspecto	 económico,	 en	 especial	 el	 ingreso	promedio	mensual.	Este	valor	se	encuentra	en	un	 rango	bajo	al	 compararlo	 con	 los	datos	de	ingresos	 de	 otras	 carreras	 profesionales	 y	aleja	a	los	egresados	de	ciertas	condiciones	de	bienestar	que	se	deberían	dar	por	el	hecho	de	ser	 profesionales.	 Esta	 situación	 se	 evidencia	también	 en	 los	 tipos	 de	 contratación	 de	 los	empleados,	los	cuales	no	generan	a	largo	plazo	mayor	compromiso	con	el	trabajador.		Otro	 aspecto	 importante	 de	 preocupación	reside	 en	 las	 causas	 que	 alegan	 quienes	 se	encuentran	 en	 situación	 de	 desempleo	 pues	demuestran	que	el	mercado	 laboral	no	dispo-ne	de	 	 condiciones	 apropiadas	 para	 todos	 los	egresados	 de	 diseño.	 En	 lo	 profesional	 se	 ob-serva	bajos	nivel	de	agremiación	y	asociación	a	 través	 de	 grupos	 de	 interés	 en	 temáticas	específicas.			





	Dimensiones	 Variables	 Preguntas	 Escalas	de	respuesta	Situación	socio-demográfica	 identificación	 Género	 Mujer	/	Hombre	Año	de	grado	 (abierto)	País	de	Residencia	 Colombia	/	Ecuador	/	Otros	Hogar	 Estado	civil:	 Soltero	/	Casado	/	Viudo	/	Separado	/	Unión	libre	Número	de	hijos	 0	/1	/	2	/	3	/	4	/	5	Tipo	de	vivienda	en	la	que	vive	 Familiar	/	Propia	/	En	arriendo	¿Con	quién	vive	usted?	 Padre	y/o	Madre	/	Otros	familiares	(hermanos,	primos,	tíos,	etc.)	/	Familia	propia	(esposo(a)	y/o	hijos)	/	Compañeros	o	amigos	/	Solo	Aspectos	Eco-nómicos	 ¿Es	usted	el	soporte	económico	de	su	hogar?	 Exclusivamente	/	Compartido	/	No	¿Cuál	fue	su	ingreso	en	pesos	colombianos	en	su	trabajo	el	mes	pasado?	 Menos	de	$828.116	/	Entre	$828.117	y	$1.600.000	/	Entre	$1.600.001	y	$2.400.000	/	Entre	$2.400.001	y	$3.200.000	/	Entre	$3.200.001	y	$4.000.000	/	Entre	$4.000.001	y	$5.000.000	/	Más	de	$5.000.000	Situación	laboral																									





Si	esta	empleado	¿Considera	que	debería	estar	en	otro	trabajo	en	donde	pudiera	desarrollar	mejor	sus	compe-tencias	profesionales?	 Si	/	No	Independientes	 Si	usted	es	independiente	(freelance),	señale	el	tiempo	que	ha	estado	en	esta	modalidad:	 Menos	de	1	año	/	Entre	1	y	2	años	/	Entre	2	y	3	años	/	Entre	3	y	5	años	/	5	años	o	más	Empresarios	 Si	usted	es	empresario/socio,	señale	la	actividad	de	su	empresa:	 Productiva/Manufacturera	/	Artesanal	/	Asesorías/Consultoría	/	Servicios	/	Marca	Personal	Desempleados	 Si	actualmente	usted	se	encuentra	sin	trabajo,	señale	el	motivo	más	probable	de	esta	situación:	 No	hay	trabajo	disponible	en	la	ciudad	en	donde	vive	/	Está	espe-rando	que	lo	llamen	/	No	sabe	cómo	buscar	trabajo	/	Está	cansado	de	buscar	trabajo	/	No	encuentra	trabajo	apropiado	en	su	oficio	o	profesión	/	Está	esperando	temporada	alta	/	El	salario	que	le	ofre-cen	es	muy	bajo	/	Carece	de	la	experiencia	necesaria	/	Los	emplea-dores	lo	consideran	muy	viejo	o	muy	joven	/	Responsabilidades	familiares	le	impiden	asumir	un	trabajo	/	Problemas	de	salud	/	Está	estudiando	/	Está	de	viaje	Si	actualmente	usted	se	encuentra	sin	trabajo,	señale	cuanto	tiempo	lleva	sin	vinculación:	 	Menos	de	1	mes	/	Entre	1	y	3	meses	/	Entre	3	y	6	meses	/	Entre	7	y	12	meses	/	Entre	1	y	2	años	/	Más	de	2	años	Situación	profe-sional												
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